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1. Duración estimada del proyecto 
 
 
La duración estimada en formular la planificación del proyecto Soluciones 
Individuales de Saneamiento en las zonas rurales de Planeta Rica Córdoba es 





Se formulará el proyecto Soluciones Individuales de Saneamiento SIS en la fase 
de planificación para su posterior licitación en contrato de obra pública y 
construcción, con el fin de subsanar la necesidad de saneamiento básico en las 
zonas rurales del municipio de Plantea Rica Córdoba, el cual los indicadores de 
inversión en la zona rural están en 0%, no contando con agua potable y un 
sistema de recolección de aguas residuales, generando un proceso de 
contaminación ambiental que afecta las fuentes el suelo, subsuelo, fuentes 
hídricas superficiales y subterráneas. 
 
 
De la mano de la comunidad se encuentra trabajando la ONG Global 
Communities,  mediante el Programa ANDA, se está solucionando parcial y 
totalmente problemas que se relacionan con índole social y de infraestructura, 
dentro de las obras realizadas por estos, está la estrategia Vivienda y Entorno 
Saludable VES, que son sistemas sépticos que tratan agua in situ, dentro del 
sistema séptico cuenta con diferentes subsistemas que son ; trampa de grasas, 
tanque séptico con filtro anaeróbico de flujo ascendente, caja de distribución y 
zanja de infiltración, cubriendo una demanda del  treinta por cinto 30% en 
saneamiento básico en la zonas rurales de Planeta Rica Córdoba.  
 
 
La Alcaldía Municipal de Paneta Rica como ente territorial y con la preocupación 
de superar esta situación, quiere implementar la iniciativa anterior, que contempla 
la construcción de 100 unidades sanitarias, llamándolas; Soluciones Individuales 
de Saneamiento SIS, este sistema cuenta con; trampa de grasa, tanque séptico 
con filtro anaeróbico de flujo ascendente, caja de distribución y pozo de infiltración, 
que difiere de la estrategia VES a causa del diseño hidrosanitario.  
 
 
En el transcurso de la formulación se hicieron reuniones periódicas con un 
profesional en Arquitectura del programa ANDA, Heber Castro, el cual proveyó   
documentos bibliográficos, y una reunión final con el coordinador de 
Infraestructura, Ing. Civil Daniel Francisco Bermeo, el cual dio sus opiniones y 
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recomendaciones del trabajo realizado por la Alcaldía Municipal de Planeta Rica 
en el desarrollo de la planificación.   
    
 
Se realizaron charlas con las comunidades favorecidas por el programa ANDA 
escuchando detalladamente, las experiencias y resultados de la estrategia VES 
(ver anexo 2), dejando claro la mejora de la calidad de vida en sus habitantes y 
comunidad en general, en aspectos como hábitos de higiene y aseo personal, y la 
inquietud de cuando la administración municipal  implementara esta iniciativa. 
 
 
La etapa de planificación del proyecto soluciones Individuales de Saneamiento SIS 
consta de la elaboración de planos, presupuesto, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas y estudios previos, para ello se tuvo que identificar una 
problemática, dando como resultado primordial el saneamiento básico en las 
zonas rurales del Municipio de Planeta Rica Córdoba, el continuo apoyo del 
programa ANDA, el cual suministro bibliografías relacionadas con la estrategia 
Vivienda y Entorno Saludable VES, facilito documentos como; planos, 
presupuesto, memorias de cálculo y distribución de funciones en la ejecución de 
actividades, con base a todo lo proporcionado por el la ONG se empezó a trabajar 

































Formular la planificacion del proyecto Soluciones Individuales de Saneamiento SIS 






Implementar la normativa RAS 2000 para el diseño hidrosanitario de las 
Soluciones Individuales de Saneamiento SIS. 
 
 
Calcular el presupuesto de inversión para 100 Soluciones Individuales de 
Saneamiento SIS en las zonas rurales de Planeta Rica Córdoba. 
     
 
Realizar los estudios previos para la identificación de la necesidad a contratar en 
las zonas rurales de Municipio de Planeta Rica Córdoba, y posterior proceso de 
























“... En todo el mundo, unos 2.500 millones de personas no gozan de los beneficios 
de un saneamiento adecuado. Más de 1.000 millones de personas  defecan al aire 
libre. Echemos abajo los tabúes y hagamos del saneamiento para todos una 
prioridad de desarrollo mundial” 1 
 
 
Es claro que la ausencia de  saneamiento básico es una problemática que no solo 
afecta a Colombia, los países en general sufren de este inconveniente, y lo 
identifican como opositor al desarrollo de una región, causante en la niñez de un 
país; enfermedades diarreicas agudas y gastrointestinales, convirtiéndolo en un 
ítem importante en la mortalidad infantil.     
 
   
"El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública. 
Suelo referirme a ellos como «Salud 101», lo que significa que en cuanto se pueda 
garantizar el acceso al agua salubre y a instalaciones sanitarias adecuadas para 
todos, independientemente de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá 
ganado una importante batalla contra todo tipo de enfermedades." 2 
 
 
Un hábitat y un ambiente saludable son necesidades que un Estado debe 
asegurar mediante el acceso de toda la población a servicios de alcantarillado y 
agua potable, los departamentos y municipios deben garantizar el mayor número 
de personas con cobertura a saneamiento básico, beneficiándose de la 
eliminación de aguas residuales, la baja inversión en saneamiento básico en las 
zonas rurales de cada municipio o ciudad genera un foco de contaminación, a 
causa de las aguas residuales vertidas en el terreno sin previo tratamiento, 
ocasionando malos olores, proliferación de vectores como moscas y mosquitos, y 









 KI- MOON Ban, Secretario General de las Naciones Unidas. Citado por: Departamento Nacional 
de Planeación DNP, Proyecto Tipo Construcción de unidades sanitarias para vivienda rural 
dispersa. Bogotá. 2017. p 9.     
 
2 
JONG – WOOK Lee, Director General, Organización Mundial de la Salud. Citado por: 
Organización Mundial de la Salud, Relación del Agua, el Saneamiento y la higiene con la Salud. 





Los altos niveles de disposición de aguas residuales sin tratar a las fuentes 
hídricas se pueden presentar debido a que existen pocos sistemas de 
tratamiento o estos funcionan de manera inadecuada (...) Sin embargo, 
cada problemática debe ser objeto de un análisis particular. Esto en función 
del contexto local, a Partir del balance de la infraestructura existente o 
proyectada, su estado, las políticas locales y de promoción y el fomento de 
las prácticas adecuadas para el manejo de aguas residuales 
 
 
Es obligación del municipio de Planeta Rica Córdoba asegurar el 
aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico a las zonas rurales, en 
relación a este tema, la ONG Global Communities a través del programa ANDA ha 
materializado la estrategia Vivienda y Entorno Saludable VES, el cual son 
sistemas sépticos que tratan aguas residuales in situ, que cuentan con Trampa de 
grasas, tanque séptico con filtro anaeróbico ascendente y zanja de infiltración, 
haciendo que en las zonas rurales cuenten con una cobertura del treinta por ciento 
(30%) en saneamiento básico, solucionando parcialmente esta problemática. 
 
 
Con el ánimo de ampliar dicha cobertura se formulará la planificación del proyecto 
Soluciones Individuales de Saneamiento SIS en la zonas rurales del municipio de 
Planeta Rica Córdoba, el cual es un sistema séptico que trata aguas residuales y 
aguas grises in situ, y contempla la construcción de; Trampa de grasas, Tanque 
séptico con filtro anaeróbico ascendente, Caja de distribución y Pozo de 
infiltración, beneficiando a 100 familias de las comunidades de Campo Alegre, 
Campo Bello y Marañonal, reduciendo la afectación en el suelo, subsuelo, fuentes 
hídricas subterráneas y superficiales, las cuales con los métodos tradicionales 
usados por esta población, el cual son las letrinas vierten al terreno el agua 
desechada por las personas en sus diferentes usos, baño, cocina y lavadero sin 
algún tratamiento, además en términos de inversión o costo es menor en 
comparación a un sistema colectivo de recolección de aguas residuales. 
 
 
Se pueden resaltar beneficios; a largo plazo, el aprovechamiento de los residuos 
sólidos y gases almacenados por el tanque séptico, se puede contemplar el sector 
agrícola y la preparación de alimentos, a mediano plazo, se reduce el costo un 
mantenimiento en relación a un sistema de alcantarillado básico, y a corto plazo, el 
crecimiento de los indicadores de inversión en las zonas rurales del Municipio de 


























Consolidar un municipio justo y equitativo, que proporcione a todos sus habitantes 
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos constitucionales, 
mediante la prestación oportuna de los bienes, obras y servicios, procurando 
siempre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, haciendo uso 






En el 2020 seremos un municipio modelo y competitivo a nivel nacional, 
desarrollando políticas públicas enmarcadas en una gestión de carácter 
empresarial pensando primero en la comunidad y siendo reconocidos por 
promover la conservación del medio ambiente, promotor del desarrollo social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general. Contará, además, 
con adecuados espacios para la infraestructura física como vivienda, educación, 
salud, recreación y óptimos servicios públicos, generando así un desarrollo 





6. Funciones del practicante en la organización 
 
1. Formular el proyecto de práctica profesional para la elaboración del            
proyecto (Planos y Presupuesto) para la construcción de Soluciones 
Individuales de Saneamiento (SIS).  
 
2. Recopilación bibliográfica y normativa.  
 
3. Diseñar los instrumentos (guías, tablas dinámicas, magnéticos y físicos) 
necesarios para la Implementación del Proyecto SIS.  
 
4. Socialización del Proyecto SIS a los diferentes grupos de interés, entre ellos 
a los secretarios de despacho de la administración municipal y/o a las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
 
5. Sensibilización o capacitación en campo en zona urbana o rural para la 
socialización comunitaria de sistema de Soluciones Individuales de 
Saneamiento (SIS)  
 
 
6. Formulación o seguimiento a los proyectos de la Oficina de Planeación.  
 






















7. Procesos de la empresa: 
 
En el proyecto de Soluciones Individuales de Saneamiento SIS, se acoge al mapa 
de procesos de la Alcaldía Municipal de Planeta Rica en: Procesos Misionales, y 
Subprocesos: Gestión del Medio Ambiente y Desarrollo Físico Local 
En la descripción de los procesos siguen la etapa PHVA, el cual tiene unas 
entradas, proceso y salidas. 
 
Los subprocesos se describen en los siguiente  
   
Desarrollo Físico Local, tiene como procesos  
 
 Contacto con el cliente potencial  
   
 Identificación de problemas necesidades y expectativas 
    
 Identificación de obra de desarrollo físico 
    
 Definición de construcción de obra, mantenimiento y/o equipamiento 
  
 Contratación de obra de desarrollo físico  
   
 Contratación de interventoría  
   
 Realización de la obra o mantenimiento contratados 
   
 Evaluación del contratista y el interventor 
    
 Indicadores, medición y evaluación de gestión y elaboración de informe 
gerencial 
    
 Rendición de cuentas  
    
 Evaluación de satisfacción de la población objetivo 
    
 Control, seguimiento y mejora 
 
Gestión del Medio Ambiente, tiene como procesos 
 
 Diagnóstico sobre el estado de los recursos naturales renovables y no 




 Formulación de planes de acciones a seguir a corto, mediano y largo plazo 
con el fin de proteger, conservar y recuperar los recursos naturales 
renovables y no renovables del municipio de Planeta rica  
   
 Implementar las políticas, programas y proyectos encaminados a la 
protección, conservación y recuperación de los recursos naturales 
renovables y no renovables del municipio de Planeta Rica 
    
 Ejecutar la asistencia técnica en el área rural y urbana del Municipio de 
Planeta Rica. 
   
 Apoyo a proyectos productivos desarrollados por grupos asociativos  
  
 Aplicar las medidas preventivas y/o sancionatorias por afectación de los 
recursos naturales renovables y no renovables del municipio de Planeta 
Rica    
 Seguimiento a los proyectos trazados realizando control y vigilancia de los 
recursos naturales renovables y no renovables y verificaciones de las 
metas, mediante visitas a los sitios correspondientes 
    
 Seguimiento y evaluación del proceso 
    
 Definir y ejecutar planes de mejoramiento 
    























El manejo inadecuado de las aguas residuales es causado por la falta de una 
infraestructura existente o proyectada, el fomento de las prácticas de higiene, aseo 
personal y políticas locales por parte de las entidades territoriales, elevando así, 
los niveles de disposición de estas aguas sin tratar a las fuentes hídricas que se 
encuentran en el suelo y subsuelo. 
 
 
En las zonas rurales los sistemas existentes depositan las aguas negras 
directamente en el terreno, son llamadas letrinas, no es más que una especie de 
tanque séptico comúnmente construido en junta perdida, sin estudio previo de 
niveles de infiltración, asumiendo el riesgo de saturar dicho depósito a causa de la 
no determinación la capacidad de desalojar el líquido vertido, a parte, sin 
tratamiento de separación de sólidos, espumas y grasas  que contienen las aguas 
de desecho humano 
  
 
La baja cobertura en los servicios de tratamiento de aguas residuales en la 
zona rural dispersa puede darse por debilidades en el esquema de prestación 
el servicio, o por ausencia del mismo. Indiferente de esto, la inadecuada 
disposición de estas aguas genera contaminación del suelo y de las diferentes 
fuentes hídricas (subterráneas y superficiales), esto tiene efectos Nocivos en la 
salud pública (como por ejemplo el aumento de enfermedades 
gastrointestinales especialmente en niños) y en el medio ambiente. Así mismo, 
el problema incide sobre otros factores negativos, como la ocurrencia de malos 
olores y la aparición o proliferación de vectores como moscas y mosquitos.4  
 
 
En Planeta Rica, Buena Vista, Montelibano y la Apartada etc. todos estos 
municipios del departamento de Córdoba, viene trabajando la ONG Global 
Communities, mediante el programa ANDA, centrándose en esta problemática de 
las zonas rurales de cada territorio, se desarrolló en colaboración con la 
ciudadanía una estrategia de nombre Vivienda y Entorno Saludable VES, que se 
basa en la autoconstrucción de sistemas sépticos que constan de trampa de 
grasa, tanque séptico con filtro anaeróbico de flujo ascendente, caja de 
distribución y zanja de infiltración, suministrando los insumos necesarios para la 
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Paralelamente clases de autoconstrucción y charlas con base a la Cartilla de 
Vivienda Saludable realizada por la Organización Panamericana de Salud OPS, el 
cual los temas principales es el higiene y aseo personal,  y el instructivo de una 
uso de la unidad de saneamiento, que explica que tipo de aguas, grises o negras 
deben verter en cada una de los subsistemas para el correcto funcionamiento del 
sistema en general. 
 
 
Esta estrategia está implementada en un porcentaje del treinta por ciento (30%)  
de la población de las zonas rurales del Municipio de Planeta Rica Córdoba, 
solucionando parcialmente el problema de saneamiento básico en estos lugares, 
el cual  no está contemplado un sistema colectivo de recolección de aguas 
residuales para la comunidad, las cuales requieren de un alto presupuesto para su 
construcción, operación y mantenimiento, se habla de zonas donde la comunidad 
es dispersa y no cuentan con un sistema de alcantarillado centralizado, las aguas 
producto de sus necesidades básicas y aseo personal, no tienen un foco definido, 
causando la contaminación de suelos de manera superficial y subterránea, en 

















Se identificó el indicador en la zona rural del municipio de Planeta Rica Córdoba 
que representa un problema a solucionar de acuerdo un porcentaje subnormal en 




Se contempló opciones de intervención, las cuales son apoyadas mediante la  
ONG Global Communities a través del programa ANDA, que en su desarrollo 
comunitario se materializo la estrategia Vivienda y Entorno Saludable VES, 
contemplando la construcción de un sistema séptico que trata agua residuales in 
situ, el cual consta de los subsistemas, trampa de grasa, tanque séptico con filtro 
anaeróbico ascendente, caja de distribución y zanja de infiltración, la bibliografía 
suministrada de parte de este programa fue; memorias de cálculo, presupuesto, 
planos y distribución de funciones de ejecución de actividades. 
 
 
Se selecciona la alternativa anterior, llamándola Soluciones Individuales de 
Saneamiento SIS, que diferente a las unidades sanitarias adoptadas por el 
programa ANDA, no hace excepciones por comodidad presupuestal, con respecto 
al diseño de la normativa RAS 2000, que es la que rige el Reglamento de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 
 
 
La formulación de la planificación del proyecto contemplara, diseño hidrosanitario 
reglamentado por el RAS 2000, se tendrá en cuenta; tiempo de retención 
hidráulica de los subsistemas, dimensiones mínimas, proporciones longitudinales, 
población beneficiada (5 hab/S), y parámetros mínimos y máximos descritos en la 
norma, todo esto escrito en memorias de cálculo en WORD 2017 con una 
secuencia matemática  en orden cronológica para sustentar los criterios 
adoptados.       
 
Se realizaran los planos en detalle con la herramienta AutoCAD versión 2017, 
especificara las plantas y perfiles de las unidades sanitarias, niveles máximos de 
llenado en cada subsistema y accesorios sanitarios de acuerdo con los datos 
obtenidos de los cálculos anteriores, los detalles constructivos se describirán en 
las especificaciones técnicas; proceso de construcción, materiales, unidad de 
medida y herramientas a utilizar. 
 
 
El presupuesto de obra se calculará  en la herramienta EXCEL, con base a unas 
cantidades de material soportado en los planos de las unidades sanitarias, el cual 
en total serán 100 unidades, se tendrá en cuenta; precios de mercado, el 
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rendimiento y datos específicos como costo de cuadrillas, se obtendrá de bases 




Para finalizar la etapa de planificación del proyecto Soluciones Individuales de 
Saneamiento SIS se harán los estudios previos, que explican la necesidad de 
contratar, aspectos generales y específicos que se tendrán en cuenta en el 









































El siguiente es el cronograma de cómo se formulará el proyecto en la fase de 
planificación de las Soluciones Individuales de Saneamiento SIS para su posterior 
licitación en contrato de obra pública, las respectivas actividades son: 
 
 
1. Recopilación bibliográfica y normativa   
 
2. Elaboración del marco conceptual y normativo del Proyecto SIS 
  
3. Realizar el diagnóstico, objetivos, estrategias, acciones, cronograma, 
presupuesto e indicadores del Proyecto SIS  
 
4. Diseñar los instrumentos (guías, tablas dinámicas, magnéticos y físicos) 
necesarios para la Implementación del Proyecto SIS  
 
5. Hacer el Cálculo de Cantidades y Presupuesto de obras del Proyecto SIS 
 
6. Elaborar la Programación de Obras para implementar el Proyecto SIS  
  
7. Socialización del Proyecto SIS a los diferentes grupos de interés, entre ellos 
a los secretarios de despacho de la administración municipal y/o a las 
organizaciones de la sociedad civil  
  
8. Sensibilización o capacitación en campo en zona urbana o rural para la 
socialización comunitaria de sistema de Soluciones Individuales de 
Saneamiento (SIS) 
   
9. Apoyar la estructuración del Contrato para garantizar los aspectos legales.  
 


























































































































































El presupuesto no aplica por que la formulación de la planificación del proyecto 
Soluciones individuales de Saneamiento en el Municipio de Planeta Rica Córdoba, 
porque se hizo mediante el desarrollo de la práctica profesional, el cual está  








































12. Impactos esperados 
 
 
o Solucionar el problema de saneamiento básico en las zonas rurales de 
Planeta Rica Córdoba a través de la construcción de Soluciones 
Individuales de Saneamiento  SIS  
 
 
o Mejorar la calidad de vida, y salud pública de la población en la zona rural 
de Planeta Rica Córdoba mediante hábitos de higiene y aseo personal  
 
 
o La no continua contaminación del suelo y subsuelo y de las fuentes hídricas 
subterráneas y superficiales en las zonas rurales del municipio de Planeta 
Rica por medio del tratamiento in situ de las soluciones individuales de 
Saneamiento SIS    
 
 
o Disminución de la morbilidad y mortalidad infantil a causa de las 
enfermedades diarreicas agujas y gastrointestinales producidas por las 


























13. Desarrollo de la propuesta 
 
 
Con la necesidad identificada de la falta de saneamiento básico en las zonas 
rurales del municipio de Planeta Rica Córdoba, se decidió proceder a formular el 
proyecto para la construcción de Soluciones Individuales de Saneamiento SIS, el 
programa ANDA solucionó en un 30% de esta problemática a través de la 
autoconstrucción de unidades sanitarias, que constan de trampa de grasa, tanque 




La Alcaldía Municipal de Planeta Rica Córdoba, específicamente la oficina de 
Planeación, visitó a las comunidades de interés (ver anexo 2) conociendo las 
opiniones de cada una de ellas con respecto a la Estrategia de Vivienda y Entorno 
Saludable VES, el cual su apreciación fue satisfactoria, muchos de los casos 
haciendo alusión el cambio de hábitos de higiene y mejora de la calidad de vida 
con respecto a este proyecto en particular, igualmente concluyendo la importancia 
dejando a un lado estructura física del sistema séptico, fue las charlas de la 
Cartilla de Vivienda Saludable sobre higiene y aseo personal. 
 
 
Desde el inicio de las funciones como practicante, se contó con el apoyo constante 
del programa ANDA, suministrando planos de las unidades construidas, la 
descripción de funciones de ejecución de actividades y recolección de firmas de 
una comunidad interesada en la ejecución del proyecto (ver anexo 31). 
 
 
Posteriormente para el diseño hidrosanitario, se tuvo a la mano las memorias de 
cálculo suministradas por ANDA, así teniendo una base de como diseñar de forma 
óptima y correcta las Soluciones Individuales de Saneamiento SIS, con relación a 
las medidas difirió por causa a los cálculos debido a que, el ing. Sanitario de 
ANDA queriendo optimizar por comodidad presupuestal y por las especificaciones 
básicas de requerimiento en campo, decidió no optar los valores mínimos del RAS 
2000, por el contrario asumir medidas por debajo de las establecidas en los 
estándares que especifica la norma sanitaria. 
 
 
Lo anterior se vio reflejado en la elaboración de las cantidades de obra, el cual los 
materiales no se incrementaban significativamente, pero al extender el número de 
unidades proyectadas fue representativo presupuestalmente, las cantidades se 
sustentaron en  los planos, que se realizaron con la herramienta AutoCAD 2017, 
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también con bibliografía aportada por ANDA de planos magnéticos, siempre 
haciendo un paralelo de lo construido y lo que se iba proyectando. 
 
Asimismo el presupuesto, también como herramienta de apoyo provisto por el 
programa ANDA, y conjunto con presupuestos de Proyectos Tipo del 
Departamento Nacional de Planeación DNP (ver anexo 34), se elaboró con la 
herramienta EXCEL 2017, para 100 Soluciones Individuales de Saneamiento SIS  
respaldado por unas memorias de cálculo, este documento contempla, Análisis de 
Precios Unitarios APU, Insumos, Costos Indirectos, Interventoría, Salarios y 
prestaciones, Cuadrillas y Flujo de fondos, y finalmente el cuadro de presupuesto 
donde específica, cantidad , unidad , costo parcial y valor total de la inversión del 
proyecto.  (Ver anexos)        
 
 
Se citó al coordinador de Infraestructura del programa ANDA, Daniel Francisco 
Bermeo  (ver anexo 1) con el propósito esencial revisar y comparar información  
del diseño elaborado por ellos y el de la Alcaldía de Planeta Rica,  el cual se llegó 
a la conclusión de la elevada diferencia de costos, claramente, el programa ANDA 
lo planteo como autoconstrucción, donde las comunidades suministran la mano de 
obra y se hacen responsables de la calidad del producto entregado, por el 
contrario la Alcaldía como ente territorial, debe asegurar la calidad de la estructura 
con una mano de obra calificada y respetando los parámetros establecidos en el 
RAS 2000, impidiendo un detrimento patrimonial a causa de que son recursos 
públicos, en cambio los de la ONG Global Communities son ingresos privados y 
no preocupándose por los estándares de diseño si no por los datos de campo. 
 
 
Al realizarse los estudios previos, se tuvo como base bibliográfica documentos 
anteriores en procesos de licitación pública ejecutados por la alcaldía de Planeta 
Rica Córdoba  donde se describe la problemática o necesidad, identificador de 
bienes y servicios, especificaciones técnicas, aspectos jurídicos, presupuesto, 
criterios para seleccionar la oferta más favorable, obligaciones del contratista, 
forma de pago, matriz de riesgo, garantías e interventoría, de aquí en adelante 
parte como principio a la elaboración del contrato para las partes, teniendo en 
cuenta si es escogido el contratista por la oferta óptima. 
 
 
Los productos resultantes del trabajo realizado en el diseño hidrosanitario, cálculo 
de cantidades, cálculo de presupuesto especificaciones técnicas y dibujo en 
AutoCAD es:  
 
Trama de grasa: consiste en un tanque de flotación, donde las grasas y jabones 
suben a la superficie siendo retenidas, mientras el agua clarificada sale por una 





Tanque séptico con filtro anaeróbico ascendente: es el componente principal en un 
sistema séptico, el cual se usa para el tratamiento de aguas residuales, incluye un 
filtro anaeróbico y se usa en viviendas rurales dispersas donde no es posible el 
acceso de alcantarillado (ver anexo 4) 
 
Caja de Distribución: funciona como paso indirecto hacia el pozo de infiltración, del 
agua residual filtrada y las aguas grises provenientes de la trampa de grasa, se 
depositan esos efluentes en el sistema y se dirige a ser vertida en el terreno 
natural.  (Ver anexo 5)        
 
 
Pozo de infiltración: es una estructura cilíndrica que se utiliza como postratamiento 
del sistema séptico filtrando hacia el terreno, se usa esta técnica cuando no se 
cuenta con área suficiente para campo o zanja de infiltración. (Ver anexo 6) 
 
 
Para el proceso de construcción se fijaron las siguientes especificaciones técnicas 
 
Localización y replanteo: limpieza del terreno a intervenir, demarcación de 
contornos de la trampa de grasa, tanque séptico, la caja de distribución y el pozo 
de infiltración para su posterior construcción, en un área aprox. De 3600 m2 
 
 
Excavación manual del material de suelo: Consiste en la remoción de 600 m3 de 
suelo, incluye; trampa de grasa, tanque séptico, caja de distribución, pozo de 
infiltración, tubería de aguas grises y negras, y tuberías que se interconectan a la 
caja de distribución y al pozo de infiltración 
 
 
Relleno de material seleccionado: Relleno compactado de material seleccionado 
(arena) 17.5 m3 con un espesor 5 cm para aislar el suelo natural y el concreto 
 
  
Vigas de cimentación: Fundir 25.5 m3 de las vigas de cimentación de 0.15 x 0.15 
en concreto de 3000 PSI (1:2:3), para el soporte de los muros que componen cada 
uno de los sistemas 
 
 
Acero de refuerzo para vigas de cimentación: Figurar el acero de refuerzo de las 
vigas de cimentación, refuerzo longitudinal en varillas corrugada de Ø3/8”, y los 





Levante de muros: Levante de 1039 m2 de muros en bloque de concreto 
40x20x10, con junta de 2 cm de espesor, mortero de pega relación cemento-arena 
1:4 
Pañete de muros: revoque de 922 m2 de muros en su interior, con mortero de 
relación cemento-arena 1:4, que tendrá un espesor de 2 cm 
 
 
Plantilla de fondo en concreto de 3000 PSI: Consiste en la fundida de 3 plantillas 
de la parte inferior de los diferentes sistemas, en concreto de 3000 PSI (1:2:3) con 
una malla electro soldada de Ø1/4”, espesor de 5 cm 
 
 
Tapa de inspección en concreto de 3000 PSI: Consiste en la fundida de 3 tapas de 
inspección de los diferentes sistemas, como parte removible, se recomienda 
dividirla en dos partes. En concreto de 3000 PSI (1:2:3) con una malla electro 
soldada de Ø1/4”, Espesor de 7 cm 
 
 
Pozo de infiltración: Cimentación en concreto ciclópeo, levante de muro del pozo 
de infiltración en bloque de 40x20x10 y pedregones en junta perdida, dicha junta 
será con mortero de pega relación cemento-arena 1:4 y tapa de inspección 
removible con espesor de 7 cm de concreto de 3000 PSI (1:2:3) con malla electro 
soldada de ¼”, en el fondo y en la superficie exterior el material filtrante es en 
grava de Rio de ¾” 
 
 
Tuberías y accesorios sanitarios: Instalación de tubería de 3” y 4”, accesorios de 
2”, 3” y 4” para el sistema sanitario, acometidas y enlaces entre ellos 
 
 
Material seleccionado para los lechos filtrantes (grava): Esta actividad consiste en 
la situar el material granular en el filtro anaeróbico con grava de rio de Ø1/4” .  
 
 










1 PRELIMINARES   $ 12.487.193 
1.1 










2 TRAMPA DE GRASAS         $ 27.007.062 
2.1 
Relleno de material seleccionado para la 
subrasante, espesor 5cm 
m3 4,5 $ 40.403 $ 181.814 
 
2.2 
Concreto para vigas de cimentación 







Acero de refuerzo para vigas de 
cimentación, incluye figurado 




Levante de muros en bloque de concreto 
de 40x20x10,  con mortero de pega 1:4 




Repello de muros en espesor 2 cm con 
mortero 1:4 




Plantilla de fondo espesor 5 cm en 
concreto de 3000 PSI con malla electro 
soldada de 1/4" de 25x25 




Tapas de inspección espesor 7 cm en 
concreto de 3000 PSI con malla electro 
soldada de 1/4 de 25x25 
Und 100 $ 32.970 
$ 
3.296.983  
2.8 Tuberías y accesorios  Und 100 $ 34.623 
$ 
3.462.283  
3 TANQUE SEPTICO         $ 62.858.668 
3.1 
Relleno de material seleccionado para la 
subrasante, espesor 5cm 
m3 8,30 $ 40.403 $ 335.346 
 
3.2 
Concreto para vigas de cimentación 









Acero de refuerzo para vigas de 
cimentación, incluye figurado 




Levante de muros en bloque de concreto 
de 40x20x10,  con mortero de pega 1:4 




Repello de muros en espesor 2 cm con 
mortero 1:4 




Plantilla de fondo espesor 5cm en 
concreto de 3000 PSI con malla electro 
soldada de 1/4" de 25x25 




Tapa de inspección espesor 7 cm en 
concreto de 3000 PSI con malla electro 
soldada de 1/4 de 25x25 
Und 100 $ 47.008 
$ 
4.700.783  










4 CAJA DE DISTRIBUCION         $ 27.895.990 
4.1 
Relleno de material seleccionado para la 
subrasante, espesor 5cm 
m3 4,20 $ 40.403 $ 169.693 
 
4.2 
Concreto para vigas de cimentación 







Acero de refuerzo para vigas de 
cimentación, incluye figurado 




Levante de muros en bloque de concreto 
de 40x20x10,  con mortero de pega 1:4 




Repello de muros en espesor 2 cm con 
mortero 1:4 






Plantilla de fondo espesor 5cm en 
concreto de 3000 PSI con malla electro 
soldada de 1/4" de 25x25 




Tapa de inspección espesor 7 cm en 
concreto de 3000 PSI con malla electro 
soldada de 1/4 de 25x25 
Und 100 $ 32.970 
$ 
3.296.983  
4.8 Tuberías y accesorios Und 100 $ 41.623 
$ 
4.162.283  
5 POZO DE INFILTRACION         $ 28.650.470 
5.1 
Concreto para vigas de cimentación de 






5.2 Levante de muros en bloque de concreto 
de 40x20x10 en junta perdida, con 




5.3 Tapa de inspección espesor 7 cm en 
concreto de 3000 PSI con malla electro 



































     
 
14. Conclusiones y líneas futuras 
 
 
Al formular la planificación del proyecto Soluciones Individuales de Saneamiento 
SIS permite analizar diferentes aspectos, plantear las siguientes conclusiones y 
líneas futuras.   
 
 
Con la realización del presupuesto de obra, planos en AutoCAD, memorias de 
cálculo, especificaciones técnicas y estudios previos, se contribuye en la 
elaboración del proyecto para licitación pública y construcción de las Soluciones 
Individuales de Saneamiento SIS, para 100 viviendas de los corregimientos, 
Campo Bello, Campo Alegre y Marañonal del municipio de Planeta Rica Córdoba. 
 
 
Se pretende solucionar la problemática de saneamiento básico que día a día 
afecta a las zonas rurales de Planeta Rica Córdoba, con la construcción de 
Soluciones Individuales de Saneamiento SIS que contempla, Trampa de grasa, 
Tanque séptico con filtro anaeróbico de flujo ascendente, caja de distribución y 
pozo de infiltración.     
 
 
Se contribuirá con la reducción de la contaminación al suelo, subsuelo, por  causa 
de aguas residuales al aire libre y a las fuentes hídricas superficiales y 
subterráneas, que son de constante aprovechamiento de la comunidad para el 
consumo humano, disminución de enfermedades como diarreas agudas y 
problemas gastrointestinales, ocasionando el mejoramiento de la calidad de vida 
con respecto a los hábitos de higiene y aseo personal en la zonas rurales del 
municipio de Planeta Rica  Córdoba.  
 
 
Como nuevas hipótesis a partir de este proyecto se tiene que; el agua tratada 
producto del recorrido por los subsistemas, se podría utilizar abono para el sector 
agrícola, además a largo plazo los sólidos sedimentados del tanque séptico se  
aprovecharía como material de producción agrícola o como gas para la 
preparación de alimentos.  
 
 
De aquí en adelante se plantea seguir con la formulación, en la parte teórica, 
como es; árbol problema, árbol de objetivos, justificación, productos, e indicadores 
de resultados, MGA y demás, con el fin de ejecutarlo como licitación pública y 
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lograr la construcción de las 100 Soluciones Individuales de Saneamiento en las 
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Anexo 1. Reunión con profesionales de programa ANDA, ONG global 






Anexo 2. Socialización y sensibilización a las comunidades de interés sobre la 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UND CANT. VR. UNIT VR PARCIAL VALOR ITEM
1 PRELIMINARES $ 12.487.193
1.1 Localizacion y replanteo m2 3600 $ 1.267 $ 4.561.478
1.2 Excavacion manual material de suelo m3 600 $ 13.210 $ 7.925.715
2 TRAMPA DE GRASAS $ 27.007.062
2.1
Relleno de material seleccionado para la subrasante, espesor 
5cm
m3 4,5 $ 40.403 $ 181.814
2.2 Concreto para vigas de cimentación 0.15x0.15 de 3000 psi m3 7,10 $ 420.071 $ 2.982.504
2.3 Acero de refuerzo para vigas de cimentación, incluye figurado Und 810 $ 4.995 $ 4.045.795
2.4
Levante de muros en bloque de concreto de 40x20x10,  con 
mortero de pega 1:4
m2 230 $ 30.682 $ 7.056.791
2.5 Repello de muros en espesor 2 cm con mortero 1:4 m2 192,0 $ 17.604 $ 3.380.023
2.6
Plantilla de fondo espesor 5 cm en concreto de 3000 con malla 
electrosoldada de 1/4" de 25x25
Und 100 $ 26.009 $ 2.600.869
2.7
Tapas de inspección espesor 7 cm en concreto de 3000 con 
malla electrosoldada de 1/4 de 25x25
Und 100 $ 32.970 $ 3.296.983
2.8 Tuberias y accesorios Und 100 $ 34.623 $ 3.462.283
3 TANQUE SEPTICO $ 62.858.668
3.1
Relleno de material seleccionado para la subrasante, espesor 
5cm
m3 8,30 $ 40.403 $ 335.346
3.2 Concreto para vigas de cimentación 0.15x0.15 de 3000 psi m3 12,0 $ 420.071 $ 5.040.851
3.3 Acero de refuerzo para vigas de cimentación, incluye figurado Und 1321 $ 4.995 $ 6.598.142
3.4
Levante de muros en bloque de concreto de 40x20x10,  con 
mortero de pega 1:4
m2 630 $ 30.682 $ 19.329.472
3.5 Repello de muros en espesor 2 cm con mortero 1:4 m2 656,0 $ 17.604 $ 11.548.413
3.6
Plantilla de fondo espesor 5cm en concreto de 3000 con malla 
electrosoldada de 1/4" de 25x25
Und 100 $ 33.650 $ 3.365.033
3.7
Tapa de inspección espesor 7 cm en concreto de 3000 con 
malla electrosoldada de 1/4 de 25x25
Und 100 $ 47.008 $ 4.700.783
3.8 Tuberias y accesorios Und 100 $ 106.323 $ 10.632.283
3.9 Grava para filtro m3 13,00 $ 100.642 $ 1.308.345
4 CAJA DE DISTRIBUCION $ 27.895.990
4.1
Relleno de material seleccionado para la subrasante, espesor 
5cm
m3 4,20 $ 40.403 $ 169.693
4.2 Concreto para vigas de cimentación 0.15x0.15 de 3000 psi m3 6,60 $ 420.071 $ 2.772.468
4.3 Acero de refuerzo para vigas de cimentación, incluye figurado Und 810 $ 4.995 $ 4.045.795
4.4
Levante de muros en bloque de concreto de 40x20x10,  con 
mortero de pega 1:4
m2 235 $ 30.682 $ 7.210.200
4.5 Repello de muros en espesor 2 cm con mortero 1:4 m2 210 $ 17.604 $ 3.696.901
4.6
Plantilla de fondo espesor 5cm en concreto de 3000 con malla 
electrosoldada de 1/4" de 25x25
Und 100 $ 25.417 $ 2.541.668
4.7
Tapa de inspección espesor 7 cm en concreto de 3000 con 
malla electrosoldada de 1/4 de 25x25
Und 100 $ 32.970 $ 3.296.983
4.8 Tuberias y accesorios Und 100 $ 41.623 $ 4.162.283
5 POZO DE INFILTRACION $ 28.650.470
5.1
Concreto para vigas de cimentación de 3000 psi con 
predegones m3 15 $ 420.071 $ 6.301.064
5.2
Levante de muros en bloque de concreto de 40x20x10 en 
junta perdida, con mortero 1:4 m2 470 $ 30.682 $ 14.420.400
5.3
Tapa de inspección espesor 7 cm en concreto de 3000 con 
malla electrosoldada de 1/4 de 25x25 Und 100 $ 28.117 $ 2.811.729
5.4 Grava para filtro m3 42,0 $ 100.642 $ 4.226.960












Anexo 9. Análisis de Precios Unitarios APU del trazado y replanteo del terreno  
 
Anexo 10. APU de excavación para la construcción de los sistemas   
ITEM: UND M2
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 18,43
SUB-TOTAL $ 18
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Puntilla con cabeza 2 1/2" Lb $ 2.200 0,010 $ 22,00
Puntales de madera m $ 2.700 0,300 $ 810,00
Alambre negro Kg $ 4.800 0,010 $ 48,00
SUB-TOTAL $ 880
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR 0,017 $ 21.685 $ 369
SUB-TOTAL $ 369
$ 1.267
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
II.  MATERIALES
TRAZADO Y REPLANTEO  
I. EQUIPOS
UND M3
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 629,03
SUB-TOTAL $ 629





DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 Ay HR 1,500 $ 8.387 $ 12.581
SUB-TOTAL $ 12.581
$ 13.210
ITEM: EXCAVACIÓN MANUAL DEL MATERIAL DE SUELO  
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA





Anexo 11. Análisis de Precios Unitarios APU de un concreto de 3000 PSI  
 





DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 209,68
SUB-TOTAL $ 210
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Cemento Gris Kg $ 380 350,000 $ 133.000,00
Arena m3 $ 36.000 0,560 $ 20.160,00
China m3 $ 100.000 0,840 $ 84.000,00
SUB-TOTAL $ 237.160
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 Ay HR 0,500 $ 8.387 $ 4.194
SUB-TOTAL $ 4.194
$ 241.563
ITEM: CONCRETO DE 3000 PSI
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
UND M3
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 209,68
SUB-TOTAL $ 210
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario




DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 Ay HR 0,500 $ 8.387 $ 4.194
SUB-TOTAL $ 4.194
$ 40.403
ITEM: RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA LA SUBRASANTE 
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA




Anexo 13. APU del acero de Refuerzo  
 





DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 16,26
SUB-TOTAL $ 16
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Varilla corrugada de Ø3/8” Kg $ 2.843 1,000 $ 2.842,61
Varilla lisa de Ø1/4” Kg $ 1.667 1,000 $ 1.666,66
Alambre negro Kg $ 4.800 0,030 $ 144,00
SUB-TOTAL $ 4.653
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR 0,015 $ 21.685 $ 325
SUB-TOTAL $ 325
$ 4.995
ITEM: Acero de refuerzo para cimentacion
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
UND M3
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 3.252,75
SUB-TOTAL $ 3.253
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Concreto 3000 PSI m3 $ 241.563 1,000 $ 241.563,18
Tabla 1/2" 3mx 0,3m Und $ 9.000 12,000 $ 108.000,00
Puntilla con cabeza 2 1/2" Lb $ 2.200 1,000 $ 2.200,00
SUB-TOTAL $ 351.763
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR 3,000 $ 21.685 $ 65.055
SUB-TOTAL $ 65.055
$ 420.071
ITEM: viga de cimentacion 
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA




Anexo 15. APU para el pañetado de los muros  
 
 
Anexo 16. APU  del mortero de pega 1:4  
UND M2
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 542,13
SUB-TOTAL $ 542
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Mortero 1:4 m3 $ 184.483 0,02 $ 3.689,66
Sika 1 impermeabilizante Kg $ 11.500 0,22 $ 2.530,00
SUB-TOTAL $ 6.220
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total




III.  MANO DE OBRA




DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 209,68
SUB-TOTAL $ 210
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Cemento Gris Kg $ 380 364 $ 138.320,00
Arena m3 $ 36.000 1,16 $ 41.760,00
SUB-TOTAL $ 180.080
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total






III.  MANO DE OBRA





Anexo 17. APU de la mampostería de los subsistemas  
 
Anexo 18. APU de la plantilla de fondo de la trampa de grasas 
UND M2
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 813,19
SUB-TOTAL $ 813
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Bloque de concreto 40x20x10 Und $ 1.000 11 $ 11.000,00
Mortero 1:4 m3 $ 184.483 0,014 $ 2.582,76
Puntilla con cabeza 2 1/2" Lb $ 2.200 0,01 $ 22,00
SUB-TOTAL $ 13.605
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total




III.  MANO DE OBRA




DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 542,13
SUB-TOTAL $ 542
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 PSI m3 $ 241.563 0,019 $ 4.589,70
Malla electrosoldada de Ø1/4” 25x25 M2 $ 2.722 0,38 $ 1.034,36
Tabla 1/2" 3mx 0,3m Und $ 9.000 1,000 $ 9.000,00
SUB-TOTAL $ 14.624
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total




III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO





Anexo 19. APU de la plantilla de fondo del tanque séptico  
 
Anexo 20. APU de la plantilla de fondo de la caja de distribución  
 
UND Und
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 542,13
SUB-TOTAL $ 542
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 PSI m3 $ 241.563 0,045 $ 10.870,34
Malla electrosoldada de Ø1/4” 25x25 M2 $ 2.722 0,88 $ 2.395,36
Tabla 1/2" 3mx 0,3m Und $ 9.000 1,000 $ 9.000,00
SUB-TOTAL $ 22.266
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR 0,500 $ 21.685 $ 10.843
SUB-TOTAL $ 10.843
$ 33.650
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO




DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 542,13
SUB-TOTAL $ 542
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 PSI m3 $ 241.563 0,017 $ 4.106,57
Malla electrosoldada de Ø1/4” 25x25 M2 $ 2.722 0,34 $ 925,48
Tabla 1/2" 3mx 0,3m Und $ 9.000 1,000 $ 9.000,00
SUB-TOTAL $ 14.032
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total




III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO





Anexo 21. APU de la tapa de inspección de la trampa de grasas  
 






DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 542,13
SUB-TOTAL $ 542
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 PSI m3 $ 241.563 0,045 $ 10.870,34
Malla electrosoldada de Ø1/4” 25x25 M2 $ 2.722 0,63 $ 1.714,86
Tabla 1/2" 3mx 0,3m Und $ 9.000 1,000 $ 9.000,00
SUB-TOTAL $ 21.585
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR 0,500 $ 21.685 $ 10.843
SUB-TOTAL $ 10.843
$ 32.970
ITEM: Tapa de inspeccion para trampa de grasas
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
UND Und
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 542,13
SUB-TOTAL $ 542
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 PSI m3 $ 241.563 0,095 $ 22.948,50
Malla electrosoldada de Ø1/4” 25x25 M2 $ 2.722 1,35 $ 3.674,70
Tabla 1/2" 3mx 0,3m Und $ 9.000 1,000 $ 9.000,00
SUB-TOTAL $ 35.623
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR 0,500 $ 21.685 $ 10.843
SUB-TOTAL $ 10.843
$ 47.008TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA




Anexo 23. APU de la tapa de inspección de la caja de distribución  
 






DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 542,13
SUB-TOTAL $ 542
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 PSI m3 $ 241.563 0,045 $ 10.870,34
Malla electrosoldada de Ø1/4” 25x25 M2 $ 2.722 0,63 $ 1.714,86
Tabla 1/2" 3mx 0,3m Und $ 9.000 1,000 $ 9.000,00
SUB-TOTAL $ 21.585
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR 0,500 $ 21.685 $ 10.843
SUB-TOTAL $ 10.843
$ 32.970
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO




DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 542,13
SUB-TOTAL $ 542
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 PSI m3 $ 241.563 0,058 $ 14.010,66
Malla electrosoldada de Ø1/4” 25x25 M2 $ 2.722 1 $ 2.722,00
$ 0,00
SUB-TOTAL $ 16.733
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR 0,500 $ 21.685 $ 10.843
SUB-TOTAL $ 10.843
$ 28.117
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO






Anexo 25. APU de material filtrante  en el filtro anaeróbico 
 









DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 125,81
SUB-TOTAL $ 126
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario





DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 Ay HR 0,300 $ 8.387 $ 2.516
SUB-TOTAL $ 2.516
$ 100.642
ITEM: filtro anaerobico, tanque septico
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
UND m3
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 125,81
SUB-TOTAL $ 126
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario





DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 Ay HR 0,300 $ 8.387 $ 2.516
SUB-TOTAL $ 2.516
$ 100.642
ITEM: filtro pozo de infiltracion
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES




Anexo 27. APU de instalaciones sanitarias de la trampa de grasas  
 
 
Anexo 27. APU de Instalaciones sanitarias del tanque séptico  
UND Und
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 596,33
SUB-TOTAL $ 596
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Tubo sanitario PVC de Ø3” x 6m Und $ 21.000 0,5 $ 10.500,00
Codo PVC CxC 90° de Ø3” Und $ 2.500 2 $ 5.000,00
Tee PVC de Ø3” Und $ 3.000 1,000 $ 3.000,00
Soldadura para tubería PVC 1/8 Und $ 12.000 0,300 $ 3.600,00
SUB-TOTAL $ 22.100
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total




III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
ITEM: Instalaciones sanitarias trampa de grasas
I. EQUIPOS
UND Und
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 596,33
SUB-TOTAL $ 596
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Tubo sanitario PVC de Ø3” x 6m Und $ 21.000 1 $ 21.000,00
Tubo sanitario PVC  de Ø4”  x 6m Und $ 30.000 0,5 $ 15.000,00
Codo PVC CxC 90° de Ø3” Und $ 2.500 5 $ 12.500,00
Tee PVC de Ø3” Und $ 3.000 5 $ 15.000,00
Tee PVC de Ø4” Und $ 5.700 1 $ 5.700,00
Yee PVC de 2" Und $ 2.800 1 $ 2.800,00
Sifón PVC de 2" Und $ 3.700 1 $ 3.700,00
Codo PVC CxC 90° de Ø4” Und $ 4.500 2 $ 9.000,00
Ampliación PVC 2x4" Und $ 2.700 1 $ 2.700,00
Tapón PVC sanitario de 3” Und $ 800 2 $ 1.600,00
Soldadura para tubería PVC 1/8 Und $ 12.000 0,400 $ 4.800,00
SUB-TOTAL $ 93.800
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay HR 0,500 $ 23.853 $ 11.927
SUB-TOTAL $ 11.927
$ 106.323
ITEM: Instalaciones sanitarias tanque septico
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA




Anexo 28. APU de instalaciones sanitarias en la caja de distribución  
 
 
Anexo 29. APU de instalaciones sanitarias del pozo de infiltración 
UND Und
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 596,33
SUB-TOTAL $ 596
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Tubo sanitario PVC de Ø3” x 6m Und $ 21.000 0,5 $ 10.500,00
Tubo sanitario PVC  de Ø4”  x 6m Und $ 30.000 0,5 $ 15.000,00
Soldadura para tubería PVC 1/8 Und $ 12.000 0,300 $ 3.600,00
SUB-TOTAL $ 29.100
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay HR 0,500 $ 23.853 $ 11.927
SUB-TOTAL $ 11.927
$ 41.623
ITEM: Instalaciones sanitarias caja de distribucion
I. EQUIPOS
II.  MATERIALES
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO
UND Und
DESCRIPCION UNID Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario
Herramienta menor 5% m.o. 1,000 $ 209,68
SUB-TOTAL $ 210
DESCRIPCION UNID Precio Unitario Cantidad Valor Unitario
Codo PVC CxC 90° de Ø4” Und $ 4.500 1 $ 4.500,00
$ 0,00
SUB-TOTAL $ 4.500
DESCRIPCION Unidad Rendimiento Valor Valor Total
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 Ay HR 0,500 $ 8.387 $ 4.194
SUB-TOTAL $ 4.194
$ 8.903
III.  MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO


































Descripcion Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
FASE PRELIMINARES
Localizacion y Replanteo $ 4.561.478 $ 4.561.478
Excavacion manual material de suelo $ 3.396.735 $ 4.528.980 $ 7.925.715
FASE CIMIENTO
Relleno de material seleccionado para la 
subrasante, espesor 5cm $ 686.854 $ 686.854
Acero de refuerzo para vigas de 
cimentación, incluye figurado $ 4.980.308 $ 4.980.308 $ 9.960.616
Concreto para vigas de cimentación 
0.15x0.15 de 3000 psi $ 17.096.887 $ 17.096.887
FASE MAMPOSTERIA
Levante de muros en bloque de concreto de 
40x20x10, con mortero de pega 1:4 $ 12.004.216 $ 18.006.324 $ 18.006.324 $ 48.016.864
Repello de muros en espesor 2 cm con 
mortero 1:4 $ 9.312.669 $ 9.312.669 $ 18.625.337
FASE PLANTILLA Y TAPAS
Plantil la de fondo espesor 5 cm en concreto 
de 3000 con malla electrosoldada de 1/4" 
de 25x25 $ 8.507.569 $ 8.507.569
Tapas de inspección espesor 7 cm en 
concreto de 3000 con malla electrosoldada 
de 1/4 de 25x25 $ 14.106.477 $ 14.106.477
FASE SANITARIA
Tuberias y accesorios $ 15.955.971 $ 3.191.194 $ 19.147.165
Grava para fi ltro $ 5.535.305 $ 5.535.305
Costos Directos $ 7.958.213 $ 10.196.142 $ 22.077.195 $ 12.004.216 $ 18.006.324 $ 56.576.341 $ 12.503.863 $ 14.847.973 $ 154.170.267
Administracion (24,36%) $ 1.914.485 $ 2.452.858 $ 5.311.050 $ 2.887.821 $ 4.331.732 $ 13.610.414 $ 3.008.020 $ 3.571.936 $ 37.088.316
Imprevistos (3%) $ 238.746 $ 305.884 $ 662.316 $ 360.126 $ 540.190 $ 1.697.290 $ 375.116 $ 445.439 $ 4.625.108
Utilidad (4%) $ 318.329 $ 407.846 $ 883.088 $ 480.169 $ 720.253 $ 2.263.054 $ 500.155 $ 593.919 $ 6.166.811
Interventoria $ 2.339.369 $ 2.339.369 $ 2.339.369 $ 2.339.369 $ 2.339.369 $ 2.339.369 $ 2.339.369 $ 2.339.369 $ 18.714.952




























VR. UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 PERSONAL DE OBRA $ 14.010.354
Director de obra con prestaciones sociales mes 2 20% $ 5.843.510 $ 2.337.404
Residente de obra  con prestaciones sociales mes 2 50% $ 3.553.040 $ 3.553.040
Auxiliar de ingenieria mes 2 100% $ 1.933.577 $ 3.867.154
Secretaria mes 2 100% $ 1.195.426 $ 2.390.851
Almacenista mes 2 70% $ 1.329.932 $ 1.861.905
2 COSTOS DOTACION DE OFICINA $ 842.600
Costo proporcional oficina central mes 2 $ 300.000 $ 600.000
Papelería y empastes mes 2 $ 71.300 $ 142.600
Ploteada planos, copia planos y fotocopias en obra Und 1 $ 50.000 $ 50.000
Ploteo Planos record definitivos y de trámites Und 1 $ 50.000 $ 50.000
3 COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS $ 600.000
Energía mes 2 $ 100.000 $ 200.000
Agua mes 2 $ 100.000 $ 200.000
Internet y telefonia mes 2 $ 100.000 $ 200.000
4 OTROS - GASTOS GENERALES $ 400.000
Alquiler de bodega mes 2 $ 200.000 $ 400.000
5 COSTOS DE IMPUESTOS O CARGA IMPOSITIVA $ 22.373.033
Retefuente Und 1 2,00% 3.177.987,66$  $ 3.177.988
PRO- Ancianato Und 1 4,00% 6.355.975,33$  $ 6.355.975
UNID. Deportiva Und 1 1,00% 1.588.993,83$  $ 1.588.994
IND. Comercio Und 1 0,08% 127.119,51$     $ 127.120
Fon. Seguridad Und 1 5,00% 7.944.969,16$  $ 7.944.969
















Anexo 34. Base de datos del Departamento Nacional de Planeación DNP 
